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          “There’s more to the truth than just the facts” 
            
           Author unknown
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Cover picture: Confocal microscopy image of a bone Langerhans cell histiocytosis lesion, with the 
lesional Langerhans cells stained in red, and the multinucleated giant cells and macrophages stained 
in light blue.
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